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Foyer Rosalie Rendu (Abri Pour Femmes) 
(Cologne, Allemagne) 
 
  
Nom et adresse du 
projet 
 
Foyer Rosalie Rendu 
Gocher Str. 45, D-50733 KÖLN 
  
Propriétaire 
 
Filles de la Charité 
Merheimer Str. 217, D-50733 KÖLN 
  
Groupe de 
planification 
 
n Filles de la Charité 
(Sr Cypriana, Sr Ute et Sr Irmina), 
n Association Internationale des Charités (Mme 
Sturm), 
n Comité diocésain des bénévoles 
(Mme Bruder, Mme Schmitz), 
n Caritas de la ville de Cologne (M. Hengefeld). 
  
   Supervision 
 
n Conseiller d=organisation : M. Ansgar 
Münsterjohann, Düren. 
  
  Partenaires 
de 
coopération 
 
n Filles de la Charité (Cologne), 
n Association de travail diocésaine des groupes de 
bénévoles (Cologne), 
n Caritas diocésaine de la ville de Cologne, 
n Conférences de Charité en Allemagne (Fribourg-en-
Brisgau), 
n Société de Saint-Vincent-de-Paul en Allemagne 
(Cologne), 
n Pères lazaristes (Cologne), 
n Paroisses de la ville de Cologne. 
  
  Equipe 
 
n Trois Filles de la Charité collaborent étroitement 
avec des bénévoles dont un certain nombre a été 
recruté et formé par elles. 
  
    Contexte 
social 
 
    Cologne, ville d=environ un million d=habitants, 
connaît, comme toutes les grandes villes d=Europe, 
un nombre croissant de femmes sans domicile fixe. 
Les causes en sont nombreuses : chômage, divorce, 
abus de drogue, alcoolisme, violence. Le problème 
des femmes sans-abri devient de plus en plus 
important dans le travail social de notre temps. 
  
Groupe cible 
 
Femmes sans domicile, humiliées et désavantagées, vivant 
en marge de la dignité humaine, menacées dans leur 
existence et qui ne trouvent pas une autre aide. 
  
Activités 
 
Dans une maison de Filles de la Charité, située au centre de 
la ville de Cologne et à proximité de la Maison Provinciale, 
où vit une petite communauté de trois Filles de la Charité, 
sont offerts, grâce aux différents partenaires du projet, les 
aides et les services suivants : 
n informations sur l=aide susceptible d=être apportée 
par l=équipe ; 
n mise à la disposition des femmes sans domicile de : 
. sept chambres pour les bien portantes 
. trois chambres avec quatre lits pour celles qui      
sont malades ; 
n possibilité de leur hospitalisation en urgence dans 
l=ancien hôpital des Filles de la Charité, situé près 
du Foyer ; 
n aide en cas de problèmes d=endettement par le 
Service Social de l=Association des Hommes 
Catholiques et la Caritas ; 
n interventions auprès des autorités et des institutions 
pour tout ce qui touche la santé, les questions 
sociales et familiales, les problèmes de drogue ; 
n assistance dans la recherche de logement et de 
travail ; 
n offre d=un accompagnement spirituel ; 
n possibilité d=un travail rémunéré dans un atelier de 
couture transformant et raccommodant des 
vêtements. Cet atelier est tenu par l=Association des 
Femmes Catholiques. 
  
Finances 
 
Dépenses 
n Maison restaurée avec trente chambres ; 
n Salaires des Soeurs. 
Recettes 
 Contribution des femmes sans abri bénéficiant 
d=aides sociales ; 
n Valeur chiffrée du travail des bénévoles ; 
n Subventions demandées et obtenues auprès des 
autorités publiques ; 
n Location d=une partie de la maison de l=Association 
des Femmes Catholiques ; 
n Dons. 
   
